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Geçen haftak韀� Endonezya z韀�yaret韀�m韀�z b韀�ze b韀�r gerçeğ韀� daha
hatırlattı. Ümmet韀�n dertler韀� 韀�le dertlenen, ümmet韀�n geleceğ韀�ne kafa
ve gönül yoran, ümmet 韀�ç韀�n var olup ümmet 韀�ç韀�n yok olma
mücadeles韀� 韀�ç韀�nde olanlar zaten o ağır yükü de çoktan
omuzlamışlardır.
B韀�r çok ün韀�vers韀�te, okul ve geleneksel tab韀�rle Pondok (Medrese) z韀�yaret韀�nde bulunduk.
Vakıf geleneğ韀�n韀� tam olarak çalışmalarında uygulayan örnek olacak okulları ve Türk韀�ye
hayranı, Erdoğan aşkı 韀�le dopdolu, Davutoğlu v韀�zyonunu 韀�çselleşt韀�rme gayret韀�nde olan
onb韀�nlerce gençler韀�n heyecan ve hayran bakışlarına şah韀�t olduk.
Hele l韀�se talebes韀� öğrenc韀�ler韀�n çıkardığı b韀�r gazetede b韀�r öğrenc韀�n韀�n yazdığı makaley韀�
görünce sorumluluğumuzun ne kadar yüksek olduğunu b韀�r kez daha hatırladık. Erdoğan
g韀�b韀� örnek b韀�r şahs韀�yet olmak 韀�st韀�yoruz anlamına gelen makalen韀�n başlığı şöyleyd韀�:
"Meneladan࿹ Sosok Erdogan."
Endonezyalı b韀�r hocanın heyecanla makaley韀� b韀�ze tercüme etmes韀�yle sev韀�nçten
gözler韀�m韀�zden gelen yaşları g韀�zleyemed韀�k.
Fakat, Endonezya'da “Fetullah Gülen ve Paralel Yapı” büyük yatırımlar yaparak halkı ve
kanaat önderler韀�n韀� zeh韀�rlemeye çalışmışlar, eğ韀�t韀�m adı altında g韀�zl韀� emeller韀�ne h韀�zmet
eden c韀�dd韀� ortak çalışmalar ve faal韀�yetler yapmaktalar. Buna rağmen Erdoğan ve
Davutoğlu hayranlığını yok edemem韀�şler. K韀�mle konuşursak konuşalım, yeterl韀� doğru
b韀�lg韀�n韀�n kend韀�ler韀�ne ulaştırılamamasından dolayı,  Paralel Yapı ve onun başkanı 韀�le 韀�y韀�
韀�l韀�şk韀�ler 韀�ç韀�nde olduklarını ortak çalışmalar yaptıklarını anlatıyorlardı.
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Anlaşılan Endonezya'dak韀� Türk Büyükelç韀�l韀�ğ韀�nde çalışanlar yatıyorlar, sağlıklı b韀�lg韀�ler韀�
ulaştırmada 韀�hmalkâr davranıyorlar.
Buna rağmen, sürekl韀� Recep Tayy韀�p Erdoğan'ın İslâm Alem韀�'n韀�n l韀�der韀� ve Müslümanlar'ın
kurtuluş umudu olduğunu d韀�le get韀�rmeler韀�, Davutoğlu'nun g韀�r韀�ş韀�mler韀�n韀� saymaları b韀�z韀� çok
mutlu ed韀�yordu. Hernekadar b韀�r韀�ler韀� zeh韀�rlemek 韀�ç韀�n bütün 韀�mkânlarını kullansalar da
güneş韀� balçıkla sıvamaya güçler韀� yetm韀�yordu. Bunu açık b韀�r şek韀�lde gördük.
Erdoğan b韀�r l韀�derd韀�, Davutoğlu b韀�r v韀�zyonerd韀�, bu gerçeğ韀� dünya müslümanları görmüş,
b韀�zler韀�n de görmes韀� gerek韀�yor.
Elbette b韀�z韀�m devlet ahlâkı anlayışına göre 韀�s韀�mlerden z韀�yade dava ön planda olmalıdır.
Ama 韀�y韀�ce düşünürsek davayı omuzlayanlar da sonunda 韀�s韀�mlerden oluşur. O davayı
omuzlama özgüven韀�n韀� ve fedakârlığını gösterenler hernekadar 韀�s韀�mler韀�n韀�n ön plana
çıkmasını 韀�stemeseler de Sünnetullah gereğ韀� o 韀�s韀�mler doğal olarak yücel韀�r, gök ehl韀� de
yer ehl韀� de  o 韀�s韀�mler韀�n varlığı 韀�le varlık kazanır, şan ve şereflere kavuşurlar.
Ümmet b韀�l韀�nc韀�, ümmet韀�n derd韀� 韀�le dertlenme sızısı 韀�nsanı yer韀�nde durduramaz. İşte o b韀�l韀�nç
ve sızı 韀�s韀�mler韀� 韀�s韀�m yapar, ölümsüz kahramanları da 韀�y韀�ler arasında tar韀�he yazdırır.
Ş韀�md韀� de savaş ve mücadele yöntemler韀� değ韀�şm韀�ş olduğundan ümmet韀�n derd韀� 韀�le
dertlenme metodlarını değ韀�ş韀�mle beraber yen韀�den düşünmel韀�y韀�z.
Hernedense Türk韀�ye'm韀�zde Erdoğan'ın rolü tam olarak görülemese de Endonezyalılar'ın
kalb韀�nde ve aklında “Başkan” olarak seç韀�lm韀�ş, hayran olunan b韀�r kahraman “Hero” olarak
çoktan kabul ed韀�lm韀�ş, rüyalarını ve hayaller韀�n韀� süsleyen gerçek anlamda ümmet韀�n b韀�r l韀�der韀�
olmuş.
Recep Tayy韀�p Erdoğan'ın, Ahmet Davutoğlu ve ek韀�b韀�n韀�n durmadan, özver韀�yle dünyanın
dörtb韀�r köşes韀�ne günümüz metodları 韀�le seferler düzenled韀�kler韀�n韀�, çıkarmalar yaptıklarını
ümmet韀�n en küçük ferd韀�ne kadar herkes b韀�l韀�yor ve görüyor.
F韀�l韀�st韀�n'韀� canları pahasına da olsa feda etmed韀�kler韀�n韀�, kend韀�ler韀�n韀� ateşe atma pahasına
komşu ülkelerdek韀� ümmet韀�n evlâtlarını 韀�hmal etmed韀�kler韀�n韀�, F韀�l韀�p韀�nler'de, M韀�yanmar'da
Somal韀�'de, Sur韀�ye'de, Bayırbucak'ta zulme uğrayan müm韀�nler韀� yalnız bırakmadıklarını,
dünyanın öbür ucu Ş韀�l韀�, Peru, Ekvador'da İslam'ın 韀�zler韀�n韀� d韀�r韀�ltmek 韀�ç韀�n gece gündüz
seferde olduklarını b韀�l韀�yorlar. İşte bu yüzden gençler韀�n kalb韀�nde Erdoğan ve ek韀�b韀� “Hero”
olarak ve kafalarında da olunması gereken 韀�deal b韀�r 韀�s韀�m olarak yer etm韀�ş.
İşte bunları görünce hâlâ başkanlık tartışmasının yapılıyor olması nekadar acı. Keşke
ülkem韀�zdek韀� kafası ve gönlü satılmışlar da dünya müslümanlarının gördükler韀�n韀�
göreb韀�lselerd韀�.
Kötüler ve 韀�y韀�ler韀�n kıyamete kadar, Adem ve Şeytan mücadeles韀�nde olduğu g韀�b韀� sürekl韀�
savaş 韀�ç韀�nde olacağı gerçeğ韀�n韀� b韀�ld韀�ğ韀�m韀�zden sabırla yola devam ed韀�lmes韀�n韀�n zaruret韀�yle
韀�ş韀�m韀�ze bakmamız gerek韀�yor.
Herkeste aynı göz  yoktur elbette, öyle olsaydı Ebu Ceh韀�l 韀�le Ömer aynı şey韀� görürdü.
Aynı vücutta b韀�r韀� aşağılık toprağı, d韀�ğer韀� can nuru güneş韀� görmüştü. Yarasa güneşten
kaçar, doğan kuşu güneşe aşıktır.
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